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Ç’¯ÇÄÈ, ÊÎÍÔÅÐÅÍÖI¯, ÑÈÌÏÎÇIÓÌÈ
Íàóêîâî-ïðàêòè÷íà êîíôåðåíö³ÿ
«ÑÓ×ÀÑÍI ÌÅÒÎÄÈ ÄIÀÃÍÎÑÒÈÊÈ ÒÀ ËIÊÓÂÀÍÍß
Â ÓÐÎËÎÃI¯, ÀÍÄÐÎËÎÃI¯ ÒÀ ÎÍÊÎÓÐÎËÎÃI¯»
Ó ì³ñò³ Äí³ïðî ç 3 äî 4 æîâòíÿ 2019 ðîêó
ïðîâåäåíî âñåóêðà¿íñüêó íàóêîâî-ïðàêòè÷íó
êîíôåðåíö³þ «Ñó÷àñí³ ìåòîäè ä³àãíîñòèêè òà
ë³êóâàííÿ â óðîëîã³¿, àíäðîëîã³¿ òà îíêîóðîëîã³¿»,
ÿêó áóëî ïðèñâÿ÷åíî 45-ð³÷÷þ ç äíÿ çàñíóâàí-
íÿ êàôåäðè óðîëîã³¿ ÄÇ «ÄÌÀ ÌÎÇ Óêðà¿íè».
Îðãàí³çàòîðàìè êîíôåðåíö³¿ áóëè: Ì³í³ñòåðñòâî
îõîðîíè çäîðîâ‘ÿ Óêðà¿íè, Àñîö³àö³ÿ óðîëîã³â
Óêðà¿íè, Àñîö³àö³ÿ óðîëîã³â Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿
îáëàñò³, ÄÇ «Äí³ïðîïåòðîâñüêà ìåäè÷íà àêàäåì³ÿ
ÌÎÇ Óêðà¿íè», äåïàðòàìåíò îõîðîíè çäîðîâ’ÿ
Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñíî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿.
Ì³ñöåì ïðîâåäåííÿ êîíôåðåíö³¿ òðàäè-
ö³éíî ñòàâ ªâðåéñüêèé êóëüòóðíî-ä³ëîâèé öåíòð
«Ìåíîðà», â ÿêîìó â³äáóëàñÿ öåðåìîí³ÿ óðî÷èñ-
òîãî â³äêðèòòÿ î 9.00 3 æîâòíÿ 2019 ðîêó.
Ãîëîâè îðãêîì³òåòó êîíôåðåíö³¿: äîêòîð
ìåäè÷íèõ íàóê, ïðîôåñîð, ïðåçèäåíò Àñîö³àö³¿
óðîëîã³â Óêðà¿íè, ÷ëåí-êîðåñïîíäåíò ÍÀÌÍ
Óêðà¿íè Ñ.Î. Âîç³àíîâ òà Ò.Î. Ïåðöåâà – äîêòîð
ìåäè÷íèõ íàóê, ïðîôåñîð, ðåêòîð ÄÇ «Äí³ïðîïåò-
ðîâñüêà ìåäè÷íà àêàäåì³ÿ ÌÎÇ Óêðà¿íè», ÷ëåí-
êîðåñïîíäåíò ÍÀÌÍ Óêðà¿íè.
Ñï³âãîëîâè îðãêîì³òåòó: äîêòîð ìåäè÷íèõ
íàóê, ïðîôåñîð Â.Ï. Ñòóñü – çàñëóæåíèé ä³ÿ÷
íàóêè ³ òåõí³êè Óêðà¿íè, çàâ³äóþ÷èé êàôåäðîþ
óðîëîã³¿ ÄÇ «Äí³ïðîïåòðîâñüêà ìåäè÷íà àêàäå-
ì³ÿ ÌÎÇ Óêðà¿íè»; Â.Ì. Ë³ñîâèé – äîêòîð ìå-
äè÷íèõ íàóê, ïðîôåñîð, ÷ëåí-êîðåñïîíäåíò ÍÀÌÍ
Óêðà¿íè, ëàóðåàò Äåðæàâíî¿ ïðåì³¿ Óêðà¿íè, ðåê-
òîð ÄÇ «Õàðê³âñüêèé íàö³îíàëüíèé ìåäè÷íèé
óí³âåðñèòåò»; Å.Î. Ñòàõîâñüêèé – äîêòîð ìå-
äè÷íèõ íàóê, ïðîôåñîð, êåð³âíèê íàóêîâî-äîñë³ä-
íîãî â³ää³ëåííÿ ïëàñòè÷íî¿ òà ðåêîíñòðóêòèâ-
íî¿ îíêîóðîëîã³¿ Íàö³îíàëüíîãî ³íñòèòóòó ðàêó,
çàñëóæåíèé ä³ÿ÷ íàóêè ³ òåõí³êè Óêðà¿íè, Ãîëî-
âà ñï³ëêè îíêîóðîëîã³â Óêðà¿íè; À.². Áîéêî –
êàíäèäàò ìåäè÷íèõ íàóê, åêñïåðò çà ôàõîì «óðî-
ëîã³ÿ» ÌÎÇ Óêðà¿íè; Ò.Ï. Êâ³òíèöüêà – â.î. äè-
ðåêòîðà äåïàðòàìåíòó îõîðîíè çäîðîâ‘ÿ Äí³ïðî-
ïåòðîâñüêî¿ ÎÄÀ; Ñ.À. Ðèæåíêî – äîêòîð ìå-
äè÷íèõ íàóê, ïðîôåñîð, ãîëîâíèé ë³êàð
ÊÇ «Äí³ïðîïåòðîâñüêà îáëàñíà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ
³ì. ².². Ìå÷íèêîâà». Â³äïîâ³äàëüíèé ñåêðåòàð îðã-
êîì³òåòó: Ì.Þ. Ïîë³îí – êàíäèäàò ìåäè÷íèõ
íàóê, äîöåíò, àñèñòåíò êàôåäðè óðîëîã³¿
ÄÇ «Äí³ïðîïåòðîâñüêà ìåäè÷íà àêàäåì³ÿ ÌÎÇ
Óêðà¿íè».
Ó÷àñíèê³â êîíôåðåíö³¿ ïðèâ³òàëè: äîêòîð
ìåäè÷íèõ íàóê, ïðîôåñîð, ïðîðåêòîð ç íàóêîâî¿
ðîáîòè  ÄÇ «Äí³ïðîïåòðîâñüêà ìåäè÷íà àêàäåì³ÿ
ÌÎÇ Óêðà¿íè» Â.É. Ìàì÷óð; äîêòîð ìåäè÷íèõ
íàóê, ïðîôåñîð, çàñëóæåíèé ä³ÿ÷ íàóêè ³ òåõí³êè
Óêðà¿íè, çàâ³äóâà÷ êàôåäðè óðîëîã³¿ Êè¿âñüêîãî
íàö³îíàëüíîãî ìåäè÷íîãî óí³âåðñèòåòó ³ì. Î.Î.
Áîãîìîëüöÿ, êåð³âíèê â³ää³ëó ñå÷îâèõ ³íôåêö³é
ÍÄ² óðîëîã³¿ ÍÀÌÍ Óêðà¿íè Ñ.Ï. Ïàñº÷í³êîâ;
äîêòîð ìåäè÷íèõ íàóê, ïðîôåñîð, çàñëóæåíèé ä³ÿ÷
íàóêè ³ òåõí³êè Óêðà¿íè, çàâ³äóþ÷èé êàôåäðîþ
óðîëîã³¿ ÄÇ «Äí³ïðîïåòðîâñüêà ìåäè÷íà àêàäå-
ì³ÿ ÌÎÇ Óêðà¿íè» Â.Ï. Ñòóñü; äîêòîð ìåäè÷íèõ
íàóê, ïðîôåñîð, ãîëîâíèé ë³êàð ÊÇ «Äí³ïðîïåò-
ðîâñüêà îáëàñíà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ ³ì. ².². Ìå÷-
íèêîâà»; çàñòóïíèê äèðåêòîðà äåïàðòàìåíòó
îõîðîíè çäîðîâ‘ÿ Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ ÎÄÀ
Î.Ï. Ãðèãîðóê.
Ç äîïîâ³ääþ ïðî ãåðî¿÷íó ³ñòîð³þ ÊÇ
«Äí³ïðîïåòðîâñüêà îáëàñíà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ ³ì.
².². Ìå÷íèêîâà» âèñòóïèâ ãîëîâíèé ë³êàð, äîê-
òîð ìåäè÷íèõ íàóê ïðîôåñîð Ñ.À. Ðèæåíêî. Â³í
ðîçïîâ³â ïðî îñíîâí³ åòàïè ðîçâèòêó ë³êàðí³, ¿¿
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ñó÷àñíèé ñòàí òà âàãîìó ðîëü ó íàäàíí³ äîïîìî-
ãè Çáðîéíèì Ñèëàì Óêðà¿íè çà óìîâ ñó÷àñíî¿
â³éñüêîâî¿ àãðåñ³¿. Ï³äêðåñëåíà âàãîìà äîïîìîãà
êàôåäð ÄÇ «Äí³ïðîïåòðîâñüêà ìåäè÷íà àêàäåì³ÿ
ÌÎÇ Óêðà¿íè» ó ö³é íåëåãê³é ñïðàâ³. Îñîáëèâî
ï³äêðåñëåíà ðîëü êîëåêòèâó êàôåäðè óðîëîã³¿, ÿêà
â³äçíà÷àº ñâîº 45-ð³÷÷ÿ. Ç íàñòóïíîþ äîïîâ³ä-
äþ ïðî ³ñòîð³þ çàñíóâàííÿ, ñòàíîâëåííÿ ³ ñó÷àñ-
íèé ñòàí êàôåäðè óðîëîã³¿ âèñòóïèâ çàâ³äóâà÷
êàôåäðè äîêòîð ìåäè÷íèõ íàóê, ïðîôåñîð, çà-
ñëóæåíèé ä³ÿ÷ íàóêè ³ òåõí³êè Óêðà¿íè Â.Ï. Ñòóñü.
Ó ñâî¿é äîïîâ³ä³ â³í â³äçíà÷èâ, ùî çà ðîêè ³ñíó-
âàííÿ êàôåäðè áóëî ñôîðìîâàíî íàóêîâó øêî-
ëó óðîëîã³â, ïðîâ³äíó ðîëü ó öüîìó â³ä³ãðàâàâ
çàñíîâíèê êàôåäðè, ÷ëåí-êîðåñïîíäåíò ÍÀÌÍ
Óêðà¿íè, äâ³÷³ ëàóðåàò äåðæàâíî¿ ïðåì³¿ Óêðà¿íè,
äîêòîð ìåäè÷íèõ íàóê, ïðîôåñîð Î.Â. Ëþëüêî.
Ïåðøå çàñ³äàííÿ êîíôåðåíö³¿, ÿêå â³äáó-
âàëîñÿ íà ÷îë³ ç ïðîôåñîðàìè  Þ.Ì. Ãóðæåí-
êîì, Â.Ï. Ñòóñü áóëî ïðèñâÿ÷åíî òåì³ «Àíäðî-
ëîã³ÿ».
Êîëåêòèâ àâòîð³â ó ñêëàä³ ².². Ãîðïèí÷åí-
êà ³ À.Ì. Ñèòåíêà (Êè¿â). Áóëà ïðåäñòàâëåíà äî-
ïîâ³äü «Ñåêñóàëüíà ôóíêö³ÿ ï³ñëÿ ëàçåðíî¿ âà-
ïîðèçàö³¿ ïðè äîáðîÿê³ñí³é ã³ïåðïëàç³¿ ïåðåäì³-
õóðîâî¿ çàëîçè», äå àâòîðè ïðîàíàë³çóâàëè âïëèâ
ëàçåðíî¿ âàïîðèçàö³¿ íà ñòàí ñåêñóàëüíî¿ ôóíêö³¿
ï³ñëÿ îïåðàö³¿. Âèñëîâëåíà äóìêà ïðî íå-
îáõ³äí³ñòü ðåòåëüíîãî ùàäëèâîãî âèêîðèñòàííÿ
ëàçåðíîãî âïëèâó ï³ä ÷àñ ìàí³ïóëÿö³¿ ïîáëèçó
ñ³ì‘ÿíîãî ïàãîðáêà. Çáåðåæåííÿ îñòàííüîãî
ì³í³ìàë³çóº íåãàòèâí³ íàñë³äêè âòðó÷àííÿ. Äî-
ïîâ³äü «Ïåí³ëüíà õ³ðóðã³ÿ ñüîãîäí³» áóëà ïðåä-
ñòàâëåíà Î.Ì. Êîðí³ºíêîñ (Êè¿â), ÿêèé äîïîâ³â
ïðî ñó÷àñí³ óÿâëåííÿ ³ äîñÿãíåííÿ öüîãî íà-
ïðÿìêó â àíäðîëîã³¿, à òàêîæ åôåêòèâí³ñòü ¿¿
âèêîðèñòàííÿ ó ë³êóâàíí³ åðåêòèëüíî¿ äèñ-
ôóíêö³¿. Äîïîâ³äü «Åò³îëîã³÷íå ë³êóâàííÿ ïåðåä-
÷àñíî¿ åÿêóëÿö³¿» À.Â. Êíèãàâêà (Õàðê³â) âè-
çíà÷èëà ïðè÷èíè ïåðåä÷àñíî¿ åÿêóëÿö³¿ òà íå-
îáõ³äí³ñòü ³íäèâ³äóàëüíîãî ï³äõîäó äî âèçíà÷åííÿ
ë³êóâàëüíî¿ ïðîãðàìè. Îñîáëèâèé íàãîëîñ ïðî-
áëåìè ñòîñóâàâñÿ äâîá³÷íîãî âàðèêîöåëå. Äîâå-
äåíî, ùî âàðèêîöåëå (îñîáëèâî äâîá³÷íå) º êî-
ìîðá³äíèì ôàêòîðîì õðîí³÷íîãî ïðîñòàòèòó, îáó-
ìîâëþº âåíîçíó ã³ïåðåì³þ ïðîñòàòè ³ º îäí³ºþ
ç ïðè÷èí ïåðåä÷àñíî¿ åÿêóëÿö³¿. Îïåðàö³ÿ Ìàð-
ìàðà çìåíøóº ã³ïåðåì³þ ïðîñòàòè, ïîêðàùóº
³íòðàâàã³íàëüíèé ëàòåíòíèé ³íòåðâàë ó ïàö³ºíò³â
ç êîìîðá³äíîþ ïàòîëîã³ºþ.
Äðóãå çàñ³äàííÿ òàêîæ ïðèñâÿ÷åíå ïðîáëå-
ìàì àíäðîëîã³¿, ïðîõîäèëî ï³ä ãîëîâóâàííÿì ïðî-
ôåñîð³â Þ.Ì. Ãóðæåíêà, Â.Ï. Ñòóñÿ òà Î.Ñ. Ôå-
äîðóêà. Ïðîôåñîð Â.Ï. Ñòóñü ó ñâî¿é äîïîâ³ä³
«Âèá³ð òàêòèêè òåðàï³¿ ïðè ë³êóâàíí³ äîáðîÿê³ñ-
íî¿ ã³ïåðïëàç³¿ ïåðåäì³õóðîâî¿ çàëîçè» íàãîëî-
ñèâ íà íåîáõ³äíîñò³ ðàö³îíàëüíîãî ï³äõîäó äî
âèáîðó òàêòèêè ë³êóâàííÿ äîáðîÿê³ñíî¿ ã³ïåð-
ïëàç³¿ ïðîñòàòè. Âèçíà÷åííÿ ïðîâ³äíî¿ ëàíêè ïî-
ðóøåííÿ ãîðìîíàëüíîãî áàëàíñó ÷îëîâ³÷îãî
îðãàí³çìó, êë³í³÷í³ ïðîÿâè, ñï³âñòàâëåííÿ äàíèõ
äîäàòêîâîãî îáñòåæåííÿ – çàïîðóêà åôåêòèâ-
íîãî ë³êóâàííÿ ö³º¿ ïàòîëîã³¿.
Äîïîâ³äü Ì.Î. Ùåðáàê (Êè¿â) «Ñåêñóàëüí³
ðîçëàäè â ïðàêòèö³ ë³êàðÿ-ã³íåêîëîãà» áóëà ïðè-
ñâÿ÷åíà ïèòàííþ ðîçëàä³â æ³íî÷î¿ ñåêñóàëüíîñò³
âíàñë³äîê ð³çíîìàí³òíî¿ ã³íåêîëîã³÷íî¿ ïàòîëîã³¿.
Îñîáëèâèé ï³äõ³ä äî âèçíà÷åííÿ ö³º¿ ïðîáëåìè
âèçíà÷àºòüñÿ ïðîôåñ³éíèìè ðèñàìè ë³êàðÿ-ã³íå-
êîëîãà. Æ³íêè íå çàâæäè ùèðî âèñëîâëþþòüñÿ
ñòîñîâíî ñåêñóàëüíèõ ðîçëàä³â, ïðîòå ñàìå âîíè
ñòàþòü ïðè÷èíîþ ïîðóøåííÿ ñòàòåâèõ ñòîñóíê³â
³ ïðîáëåì ó ðîäèí³. Ïðèçíà÷åííÿ àäåêâàòíîãî
êîìïëåêñíîãî ë³êóâàííÿ äîçâîëÿþòü äîñÿãòè
ïîçèòèâíîãî ðåçóëüòàòó ó á³ëüøîñò³ ïàö³ºíòîê.
Ïðîôåñîð Þ.Ì. Ãóðæåíêî (Êè¿â) ó äî-
ïîâ³ä³ «Ñó÷àñí³ ï³äõîäè äî ë³êóâàííÿ õâîðîáè
Ïåéðîí³» âèçíà÷èâ îñíîâí³ åòàïè ïàòîô³ç³îëî-
ã³÷íîãî ïðîöåñó ðîçâèòêó çàõâîðþâàííÿ. Íàâå-
äåí³ ïðèêëàäè ë³êóâàííÿ ïàö³ºíò³â ³ç õâîðîáîþ
Ïåéðîí³ íà ð³çíèõ åòàïàõ ðîçâèòêó õâîðîáè. Âè-
çíà÷åíå ì³ñöå ³ åôåêòèâí³ñòü êîíñåðâàòèâíîãî ³
îïåðàòèâíîãî ë³êóâàííÿ çàõâîðþâàííÿ. Ïîçèòèâ-
íèé ðåçóëüòàò ë³êóâàííÿ ïðîïîðö³éíî çàëåæèòü
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â³ä àäåêâàòíîãî ³íäèâ³äóàëüíîãî ï³äõîäó äî êîæ-
íîãî òèïó ïåðåá³ãó çàõâîðþâàííÿ.
Êîëåêòèâ àâòîð³â ó ñêëàä³ Ë.². Êðàñèëþêà,
Ô.². Êîñòºâà, Î.Â. Ðóäåíêà (Îäåñà) ïðåäñòàâèâ
äîïîâ³äü «Ñó÷àñíà àïàðàòíà ô³ç³îòåðàï³ÿ â êîì-
ïëåêñíîìó ë³êóâàíí³ íåçàïàëüíî¿ ôîðìè ñèíä-
ðîìó õðîí³÷íîãî òàçîâîãî áîëþ ³ç ñóïóòíüîþ
åðåêòèëüíîþ äèñôóíêö³ºþ». Ó äîïîâ³ä³ âèçíà-
÷åí³ îñîáëèâîñò³ ïåðåá³ãó íåçàïàëüíî¿ ôîðìè
õðîí³÷íîãî òàçîâîãî áîëþ. Ñóïóòíÿ åðåêòèëüíà
äèñôóíêö³ÿ ïîòðåáóº äîäàòêîâîãî ë³êóâàííÿ â
êîìïëåêñí³é òåðàï³¿. Äîïîìîãó ó âèð³øåíí³ öüîãî
ïèòàííÿ íàäàº ñó÷àñíà ô³ç³îòåðàï³ÿ. Âèçíà÷åí³
ïîêàçàííÿ äî ¿¿ çàñòîñóâàííÿ ³ ïðèêëàäè ïîçè-
òèâíîãî âèð³øåííÿ ïðîáëåìè.
Òðåòº çàñ³äàííÿ êîíôåðåíö³¿ áóëî ïðèñâÿ-
÷åíå ïðîáëåìàì óðîàíäðîëîã³¿, ¿¿ ñòàíäàðòàì òà
³íäèâ³äóàëüíîìó ï³äõîäó. Ïðîõîäèëè ï³ä ãîëî-
âóâàííÿì ïðîôåñîð³â Ñ.Ï. Ïàñº÷í³êîâà, Ã.Â. Áà-
÷óð³íà, Ñ.Â. Ãîëîâêà.
Ïðîôåñîð Ñ.Ì. Øàìðàºâ (Êè¿â) ïðåäñòà-
âèâ äîïîâ³äü «Ñèëîäîçèí: äèôåðåíö³éí³ åôåêòè
àëüôà-áëîêàòîðà íîâîãî ïîêîë³ííÿ». Äîïîâ³äü
ðîçêðèâàº åôåêòè ä³¿ íîâîãî ïîêîë³ííÿ àëüôà-
áëîêàòîðà. Âèçíà÷åí³ íîâ³ ìîæëèâîñò³ éîãî çà-
ñòîñóâàííÿ ó ë³êóâàíí³ çàõâîðþâàíü ïåðåäì³õó-
ðîâî¿ çàëîçè. Ïîð³âíÿëüíà õàðàêòåðèñòèêà ³ç
ïðåäñòàâíèêàìè ö³º¿ ãðóïè ïðåïàðàò³â âèÿâèëà
éîãî äîñòàòíüî ïîçèòèâí³ ÿêîñò³, ùî ñïðèÿº
çá³ëüøåííþ åôåêòó éîãî âèêîðèñòàííÿ.
Ïðîôåñîð Ñ.Ï. Ïàñº÷í³êîâ (Êè¿â) ó äî-
ïîâ³ä³ «Ë³êóâàííÿ ãîñòðîãî íåóñêëàäíåíîãî öè-
ñòèòó â òðåíä³ ïðîòèä³¿ àíòèá³îòèêîðåçèñòåíò-
íîñò³ çáóäíèê³â» íàãîëîñèâ íà ïðîáëåìàõ ë³êó-
âàííÿ ãîñòðîãî íåóñêëàäíåíîãî öèñòèòó. ²íäèâ³-
äóàëüíèé ï³äõ³ä äî âèð³øåííÿ ïðîáëåìè ë³êó-
âàííÿ ìàº ïðîâ³äíå çíà÷åííÿ. Âèçíà÷åíå ì³ñöå
ô³òîïðåïàðàò³â ç ïðîòèçàïàëüíîþ ä³ºþ ó ë³êóâàíí³
öèõ ôîðì çàõâîðþâàííÿ. Äîïîâ³äü îáóìîâèëà
äîñòàòíüî âèðàæåíó äèñêóñ³þ ç áàãàòüìà ïèòàí-
íÿìè ùîäî äîö³ëüíîñò³ âèêîðèñòàííÿ ô³òîïðåïà-
ðàò³â ³çîëüîâàíî â³ä àíòèáàêòåð³àëüíèõ çàñîá³â.
Ïðîôåñîð Â.Ï. Ñòóñü (Äí³ïðî) ó äîïîâ³ä³
«Ñó÷àñí³ ï³äõîäè äî ë³êóâàííÿ ñèìïòîì³â íèæí³õ
ñå÷îâèõ øëÿõ³â» íàãîëîñèâ íà ïðîáëåìàõ, ÿê³
âèíèêàþòü â ïðîöåñ³ ë³êóâàííÿ äàíî¿ ïàòîëîã³¿.
Áàãàòîïðè÷èíí³ñòü öüîãî ñòàíó âèìàãàº ðåòåëü-
íîãî âèçíà÷åííÿ ïåðâ³ñíî¿ ïðè÷èíè ³ îáðàòè
ºäèíó ïðàâèëüíó òàêòèêó ë³êóâàííÿ. Âèçíà÷åí³
ñó÷àñí³ ï³äõîäè äî âèð³øåííÿ ö³º¿ ïðîáëåìè.
Êîëåêòèâ àâòîð³â ó ñêëàä³ Ñ.Î. Âîç³àíîâà,
Ñ.Ì. Øàìðàºâà, Ì.À. Ð³ä÷åíêà (Êè¿â) ïðåäñòà-
âèâ äîïîâ³äü «Ðàíí³ òà â³ääàëåí³ ðåçóëüòàòè
â³äêðèòî¿ óðåòðîïëàñòèêè ïðè äîâãèõ ñòðóêòó-
ðàõ òà îáë³òåðàö³¿ óðåòðè». Àâòîðè ïðîâåëè ïî-
ð³âíÿëüíó îö³íêó åôåêòèâíîñò³ ð³çíèõ âèä³â
â³äêðèòî¿ óðåòðîïëàñòèêè ïðè äîâãèõ ñòðèêòó-
ðàõ ³ îáë³òåðàö³¿ ñå÷³âíèêà. Ðåòåëüíèé àíàë³ç îò-
ðèìàíèõ ðåçóëüòàò³â äîçâîëèâ âèçíà÷èòè ÷³òê³
ïîêàçàííÿ äî ïðîâåäåííÿ ò³º¿ ÷è ³íøî¿ ìåòîäè-
êè îïåðàòèâíîãî ë³êóâàííÿ äàíî¿ ïàòîëîã³¿.
Ïðîôåñîð Ä.Â. Ùóê³í (Õàðê³â) ó äîïîâ³ä³
«Ðåêîíñòðóêö³ÿ âåðõíüî¿ òðåòèíè ñå÷îâîäó ìèñ-
êîâèì êëàïòåì» âèñâ³òëèâ ïðîáëåìó õ³ðóðã³÷íî¿
êîðåêö³¿ ïîøèðåíèõ äåôåêò³â âåðõíüî¿ òðåòèíè
ñå÷îâîäó. Âèçíà÷åíî, ùî â³äíîâëåííÿ âåðõíüî¿
òðåòèíè ñå÷îâîäó òóáóëÿðíèì êëàïòåì íèðêî-
âî¿ ìèñêè (òóáóëîïëàñòèêà) º îäíèì ç³ ñïî-
ñîá³â âèð³øèòè öþ ïðîáëåìó. Íàâåäåí³ ðåçóëü-
òàòè âèêîðèñòàííÿ ö³º¿ ìåòîäèêè ïðè ë³êóâàíí³
26 õâîðèõ. Ïåðåêîíëèâî äîâåäåíî, ùî öåé ìåòîä
êîðåêö³¿ º âèñîêîåôåêòèâíèì òà áåçïå÷íèì.
Êîëåêòèâ àâòîð³â ó ñêëàä³ Ñ.Ï. Ïàñº÷í³-
êîâà, Ì.Â. Ì³ò÷åíêà, À.Â. Ðóäåíêà (Êè¿â) ïðåä-
ñòàâèëè äîïîâ³äü «Îñîáëèâîñò³ êë³í³÷íîãî ïå-
ðåá³ãó ãîñòðîãî íåóñêëàäíåíîãî ï³ºëîíåôðèòó ó
õâîðèõ çà íàÿâíîñò³ çáóäíèê³â çàïàëüíîãî ïðî-
öåñó ð³çíî¿ òàêñîíîì³÷íî¿ íàëåæíîñò³». Àâòîðè
ç‘ÿñóâàëè ïèòîìó âàãó ³íô³êîâàíîñò³ á³îìàòå-
ð³àëó ³ç ñå÷îâèâ³äíèõ òà ñòàòåâèõ øëÿõ³â çáóä-
íèêàìè ð³çíî¿ òàêñîíîì³÷íî¿ íàëåæíîñò³ òà
âèçíà÷èëè ¿õ âïëèâ íà ïåðåá³ã ãîñòðîãî íåóñ-
êëàäíåíîãî ï³ºëîíåôðèòó ó æ³íîê ðåïðîäóê-
òèâíîãî â³êó. Âèçíà÷åíî, ùî ³íô³êîâàí³ñòü ñå-
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÷îâèõ ³ ñòàòåâèõ øëÿõ³â ó æ³íîê ðåïðîäóêòèâíîãî
â³êó ì³êñò-³íôåêö³ºþ êëàñè÷íèõ áàêòåð³é òà ìîë³
êóò³â îáòÿæóâàëà ïåðåá³ã ãîñòðîãî íåóñêëàäíåíîãî
ï³ºëîíåôðèòó òà ñïðèÿëà á³ëüø ³íòåíñèâíèì òà
òðèâàëèì êë³í³÷íèì ïðîÿâàì îñòàííüîãî.
Â.Ì. Äåì÷åíêî (Õàðê³â) ïðåäñòàâèâ äî-
ïîâ³äü «Òåõí³êà îïåðàö³¿ Áîàð³ – ùî ìàº çíà-
÷åííÿ?». Äîïîâ³äü áóëà ³ëþñòðîâàíà â³äåîô³ëü-
ìîì âèêîíàííÿ îïåðàö³¿ Áîàð³, çà õîäîì ÿêîãî
àâòîð âèçíà÷àâ ³ êîìåíòóâàâ îñîáëèâîñò³ âèêî-
íàííÿ îïåðàö³¿. Ïðè öüîìó áóëè âèçíà÷åí³
«ñëàáê³» ì³ñöÿ ³ ìîæëèâîñò³ îòðèìàííÿ óñêëàä-
íåíü ó ï³ñëÿîïåðàö³éíîìó ïåð³îä³.
×åòâåðòå çàñ³äàííÿ êîíôåðåíö³¿ ç ïðîäîâ-
æåííÿì òåìàòèêè óðîàíäðîëîã³¿ ïðîõîäèëî ï³ä
ãîëîâóâàííÿì ïðîôåñîð³â Ë.Ï. Ñàðè÷åâà,
Ä.Â. Ùóê³íà, Ñ.Â. Ãîëîâêà.
Êîëåêòèâ àâòîð³â ó ñêëàä³ Ñ.Î. Âîç³àíîâà,
Ñ.Ì. Øàìðàºâà, Ì.À. Ð³ä÷åíêà (Êè¿â) ïðåäñòà-
âèëè äîïîâ³äü ïðî «Ñòðåñîâå íåòðèìàííÿ ñå÷³ ó
æ³íîê: ðåçóëüòàòè õ³ðóðã³÷íîãî ë³êóâàííÿ». Ó
äîïîâ³ä³ âèñâ³òëåíà îö³íêà áåçïîñåðåäí³õ ðåçóëü-
òàò³â ñó÷àñíèõ ìåòîä³â õ³ðóðã³÷íîãî ë³êóâàííÿ
ñòðåñîâîãî íåòðèìàííÿ ñå÷³ ó æ³íîê. Âèçíà÷åíî,
ùî çíàííÿ åòàï³â îïåðàö³é, çàáåçïå÷åí³ñòü ë³êó-
âàëüíîãî çàêëàäó íåîáõ³äíèì îñíàùåííÿì òà
äîñâ³ä îïåðàö³éíî¿ áðèãàäè º îáîâ’ÿçêîâîþ óìî-
âîþ äëÿ ïîïåðåäæåííÿ óñêëàäíåíü õ³ðóðã³÷íîãî
ë³êóâàííÿ ñòðåñîâîãî íåòðèìàííÿ ñå÷³.
Êîëåêòèâ àâòîð³â ó ñêëàä³ Â.Ï. Ñòóñÿ,
Ì.Ì. Ìî³ñåºíêà, Ì.Â. Æáàêîâà (Äí³ïðî) ó äî-
ïîâ³ä³ «Êèñëîòí³ñòü ñå÷³» âèçíà÷èëè ÷èííèêè,
ÿê³ âïëèâàþòü íà çì³íè ðÍ ñå÷³, ³ ñòàþòü ïðè÷è-
íàìè ¿¿ ë³òîãåííîñò³. Âèçíà÷åíèé âïëèâ ïåâíèõ
õàð÷îâèõ ïðîäóêò³â íà êèñëîòí³ñòü ñå÷³, ùî ïðè
òðèâàëîìó ¿õ âæèâàíí³ ìîæå ïîðóøèòè îáì³íí³
ïðîöåñè â îðãàí³çì³ ³ ñå÷îâ³é ñèñòåì³. Êîìïëåêñ-
íà ä³ÿ öèõ ôàêòîð³â ðàçîì ç³ çì³íàìè ñå÷³ ìàþòü
áóòè âðàõîâàí³ ó ïîïåðåäæåíí³ çàõâîðþâàíîñò³
íàñåëåííÿ íà ñå÷îêàì’ÿíó õâîðîáó.
Àâòîðè Ñ.Â. Ãîëîâêî ³ À.À. Êîá³ðí³÷åíêî
(Êè¿â) ó ñâî¿é äîïîâ³ä³ «Ðåçóëüòàòè êîíòèíåíö³¿
ñå÷³ ï³ñëÿ â³äêðèòî¿ ïîçàäóëîííî¿ ïðîñòàòåêòîì³¿
ç³ çáåðåæåííÿì ïóáîïðîñòàòè÷íî¿ çâ’ÿçêè» ïå-
ðåêîíëèâî äîâåëè, ùî íàäì³ðíà äèñåêö³ÿ àïåêñó
ïðîñòàòè, ïîøêîäæåííÿ íåéðîìóñêóëÿðíèõ æìó-
òèê³â òà ï³ñëÿîïåðàö³éíèé ô³áðîç ìàþòü çíà÷-
íèé íåãàòèâíèé âïëèâ íà óòðèìàííÿ ñå÷³ ó õâî-
ðèõ ï³ñëÿ îïåðàòèâíîãî ë³êóâàííÿ. Çáåðåæåííÿ
øèéêè ñå÷îâîãî ì³õóðà òà ïåðåäíÿ ô³êñàö³ÿ âå-
çèêîóðåòðàëüíîãî àíàñòîìîçó ñïðèÿþòü ïîêðà-
ùåííþ ÷àñòîòè êîíòèíåíö³¿.
Êîëåêòèâ àâòîð³â ó ñêëàä³ Þ.Ì. Äåõòÿðÿ,
Ô.². Êîñòºâà, Ä.Î. Êóçíåöîâà (Îäåñà) ïðåäñòà-
âèëè äîïîâ³äü «Àäàïòèâíà ìîäåëü á³îóïðàâë³í-
íÿ ïðè êîðåêö³¿ ôóíêö³îíàëüíî¿ äåçàäàïòàö³¿
ì’ÿçîâîãî äíà ó õâîðèõ íà íåíåéðîãåíí³ ðîçëà-
äè ñå÷îâèïóñêàííÿ».  Çà ðåçóëüòàòàìè êë³í³÷íèõ
äîñë³äæåíü àâòîðè âèçíà÷èëè ÷àñòîòó ³ êë³í³÷íå
çíà÷åííÿ îêðåìèõ  äèçóðè÷íèõ ñèìïòîì³â, ÿê³
âèÿâëÿëè çà ðåçóëüòàòàìè ìîí³òîðóâàííÿ
êë³í³÷íîãî ïåðåá³ãó ã³ïåðàêòèâíîãî ñå÷îâîãî
ì³õóðà.
Ï‘ÿòå çàñ³äàííÿ çà òåìàòèêîþ «Óðîëîã³ÿ»
ïðîõîäèëî çà ãîëîâóâàííÿì ïðîôåñîð³â Ñ.². Áà-
ðàííèêà ³ À.². Áîéêà.
Êîëåêòèâ àâòîð³â ó ñêëàä³ Ñ.Ì. Øàìðàºâà,
Ì.À. Ð³ä÷åíêà, Ä.Ì. Øàìðàºâî¿ (Êè¿â) ïðåäñòà-
âèëè äîïîâ³äü «Ìîíîïîëÿðíà åíóêëåîðåçåêö³ÿ
ïåðåäì³õóðîâî¿ çàëîçè». Ïðîâåäåíà îö³íêà áåç-
ïîñåðåäí³õ ðåçóëüòàò³â ë³êóâàííÿ ã³ïåðïëàç³¿ ïå-
ðåäì³õóðîâî¿ çàëîçè ìåòîäîì òðàíñóðåòðàëüíî¿
ìîíîïîëÿðíî¿ åíóêëåîðåçåêö³¿. Îòðèìàí³ äàí³
ïîêàçàëè íå âåëèêó òðàâìàòè÷í³ñòü âòðó÷àííÿ,
çìåíøåííÿ êðîâîâòðàòè, çìåíøåííÿ òðèâàëîñò³
îïåðàòèâíîãî âòðó÷àííÿ ³ ïåð³îäó â³äíîâëåííÿ
ñå÷îïóñêó ï³ñëÿ îïåðàö³¿.
Êîëåêòèâ àâòîð³â ó ñêëàä³ Ñ.Î. Âîç³àíîâà,
Ñ.Ì.Øàìðàºâà, Ì.À. Ð³ä÷åíêà, À.Ï. Êîíäðàòåíêà,
Ä.Ì. Øàìðàºâî¿ (Êè¿â) ïðåäñòàâèëè äîïîâ³äü
«Ëàïàðîñêîï³÷íà íåôðîï³ºëîë³òîòîì³ÿ: 10-ð³÷íèé
äîñâ³ä». Íàáóòèé 10-ð³÷íèé äîñâ³ä âèêîðèñòàí-
íÿ ëàïàðîñêîï³÷íî¿ íåôðîï³ºëîë³òîòîì³¿ ñâ³ä÷èòü
ïðî ïåðåâàãè ó êë³í³÷íîìó çàñòîñóâàíí³ ïðè ë³êó-
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âàíí³ õâîðèõ íà ñå÷îêàì’ÿíó õâîðîáó ÷åðåç ìàëó
òðàâìàòè÷í³ñòü ³ ñêîðî÷åííÿ ïåð³îäó ðåàá³ë³òàö³¿.
Àâòîðè Î.Â. Áóõì³í, Â.Â. Ðîññ³õ³í, Ñ.Â. Ñó-
ìàíîâ, Î.Ì. Ãåãëþê (Õàðê³â) ó ñâî¿é äîïîâ³ä³
«Ìîæëèâîñò³ ³íñòàëÿö³éíî¿ òåðàï³¿ ïðè õðîí³÷-
íèõ öèñòèòàõ ó ä³òåé» ïðåäñòàâèëè ðåçóëüòàòè
âèêîðèñòàííÿ ³íñòàëÿö³éíî¿ òåðàï³¿ ïðè ë³êóâàíí³
õðîí³÷íîãî öèñòèòó ó ä³òåé. Ïîçèòèâí³ ðåçóëü-
òàòè ë³êóâàííÿ ñâ³ä÷àòü ïðî äîö³ëüí³ñòü âèêî-
ðèñòàííÿ öüîãî ñïîñîáó ó êîìïëåêñí³é òåðàï³¿
äàíîãî çàõâîðþâàííÿ.
Àâòîðè Â.Â. ×åðíåíêî, Â.É. Ñàâ÷óê,
Í.². Æåëòîâñüêà, Ä.Â. ×åðíåíêî, Þ.Ì. Áîíäàðåí-
êî (Êè¿â) ó äîïîâ³ä³ «Ñó÷àñí³ ìîæëèâîñò³ â êî-
ðåêö³¿ ã³ïåðóð³êåì³¿ ó õâîðèõ íà ñå÷îêàì’ÿíó
õâîðîáó òà ñå÷îêèñëó ã³ïåðêðèñòàëóð³þ» ïåðå-
êîíëèâî äîâåëè, ùî âêëþ÷åííÿ íå ïóðèíîâîãî
ïðåïàðàòó ôåáóêñîñòàò ç ñåëåêòèâíîþ ä³ºþ äëÿ
á³ëüø åôåêòèâíî¿ òà áåçïå÷íî¿ êîðåêö³¿ ã³ïåð-
óð³êåì³¿ â êîìïëåêñ çàõîä³â ç ïðî- òà ìåòà-
ô³ëàêòèêè ñå÷îêàì’ÿíî¿ õâîðîáè çíà÷íî ï³äâè-
ùèòü ¿õ åôåêòèâí³ñòü.
Äîïîâ³äü Ñ.². Áàðàííèêà (Äí³ïðî) «Ïî-
øêîäæåííÿ îðãàí³â ñå÷îñòàòåâî¿ ñèñòåìè (íåñòàí-
äàðòí³ ñèòóàö³¿, ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü)» áóëà ïðè-
ñâÿ÷åíà ñêëàäíèì ³ íåçâè÷àéíèì ñèòóàö³ÿì ³ç
ïîøêîäæåííÿ îðãàí³â ñå÷îâî¿ ³ ñòàòåâî¿ ñèñòåì,
ÿê³ ïîòðåáóþòü íåñòàíäàðòíîãî ï³äõîäó äî âè-
ð³øåííÿ ïðîáëåìè. Äîïîâ³äü áóëà ³ëþñòðîâàíà
ïðèêëàäàìè ³ç êë³í³÷íî¿ ïðàêòèêè, íàäàííÿ äî-
ïîìîãè ÿêèì áóëî ìîòèâîâàíå ëèøå íà ïîçè-
òèâíèé ðåçóëüòàò â áóäü-ÿêèõ óìîâàõ.
Êîëåêòèâ àâòîð³â ó ñêëàä³ Ñ.Î. Áîðèñîâà,
Ô.². Êîñòºâà, Î.Â. Áîðèñîâà (Îäåñà) ïðåäñòàâè-
ëè äîïîâ³äü «Äèíàì³êà ñòðóêòóðíèõ çì³í ó òêà-
íèí³ íèðîê ïðè ìåäèêàìåíòîçí³é êîðåêö³¿ ãîñ-
òðîãî ï³ºëîíåôðèòó, óñêëàäíåíîãî öóêðîâèì ä³à-
áåòîì â åêñïåðèìåíò³». Çàïðîïîíîâàíèé àâòîðà-
ìè ìåäèêàìåíòîçíèé âïëèâ äîçâîëÿº íîðìàë³-
çóâàòè ãåìîäèíàì³êó â íèðêîâèõ êëóáî÷êàõ ³
çìåíøèòè ïîøèðåí³ñòü äèñòðîô³÷íèõ çì³í â
åï³òåë³¿ êàíàëüö³â. Ïðè öüîìó áóëà âñòàíîâëåíà
ìåíøà àáî íîðìàëüíà êë³òèííà ÷èñåëüí³ñòü ìå-
çàíã³ÿ ï³ñëÿ çàñòîñóâàííÿ çàñîá³â çà çàïðîïîíî-
âàíîþ ìåòîäèêîþ, ùî îñîáëèâî õàðàêòåðíî äëÿ
ï³ºëîíåôðèòó íà òë³ öóêðîâîãî ä³àáåòó II òèïó.
Â.Ï. Ñòóñü ³ Ì.Þ. Ïîë³îí (Äí³ïðî) ó äî-
ïîâ³ä³ «Êîìá³íîâàíå ë³êóâàííÿ õðîí³÷íîãî ïðî-
ñòàòèòó» ï³äêðåñëèëè ³ñíóþ÷³ ïðîáëåìè ë³êóâàí-
íÿ äàíî¿ ïàòîëîã³¿. Âèçíà÷åííÿ ïðîâ³äíî¿ ïðè-
÷èíè çàõâîðþâàííÿ äîçâîëÿº îáðàòè ³íäèâ³-
äóàëüíó ïðîãðàìó ë³êóâàííÿ ³ äîñÿãòè ìàêñè-
ìàëüíîãî ïîçèòèâíîãî ðåçóëüòàòó.
Äîñòàòíüî âèñîêó çàö³êàâëåí³ñòü âèêëè-
êàëà äîïîâ³äü Ä.Î. Ö³îïêàëî, Þ.Þ. Öåïåëºâà,
Ñ.À. Äÿã³âöÿ (Äí³ïðî) «Àìáóëàòîðíà óðîëîã³ÿ:
â÷îðà, ñüîãîäí³, çàâòðà». Àâòîðè äîïîâ³ëè ïðî ñòà-
íîâëåííÿ, îðãàí³çàö³þ ³ ðåçóëüòàòè ðîáîòè ñëóæ-
áè àìáóëàòîðíî¿ óðîëîã³¿ ÊÇ «Äí³ïðîïåòðîâñüêà
îáëàñíà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ ³ì. ².². Ìå÷íèêîâà» â
óìîâàõ ñòàö³îíàð îäí³º¿ äîáè. Íàâåäåíèé ïåðåë³ê
çàõâîðþâàíü, ÿê³ ïîòðåáóþòü îïåðàòèâíîãî ë³êó-
âàííÿ â öèõ óìîâàõ ³ åêîíîì³÷í³ ïåðåâàãè ¿õ ë³êó-
âàííÿ.
Øîñòå çàñ³äàííÿ «Îíêîóðîëîã³ÿ» ïðîõî-
äèëà çà ãîëîâóâàííÿì Ñ.Â.Ãîëîâêà, Ñ.Ì. Øàì-
ðàºâà, Î.Å. Ñòàõîâñüêîãî.
Ðîáîòó çàñ³äàííÿ â³äêðèòî äîïîâ³ääþ
Î.Å. Ñòàõîâñüêîãî (Êè¿â) «Ìóëüòèìîäàëüíå
ë³êóâàííÿ õâîðèõ íà óðîòåë³àëüíèé ðàê ñå÷îâî-
ãî ì³õóðà». Ó äîïîâ³ä³ âèñâ³òëåí³ îñíîâí³ ïðî-
áëåìí³ ïèòàííÿ ðàäèêàëüíîñò³ ë³êóâàííÿ óðîòå-
ë³àëüíîãî ðàêó ñå÷îâîãî ì³õóðà. ²íäèâ³äóàëüí³
ñõåìè ë³êóâàííÿ ç óðàõóâàííÿì ëîêàë³çàö³¿ òà
ñòóïåíÿ ³íâàçèâíîñò³ ïðîöåñó äàþòü çìîãó äî-
ñÿãòè ìàêñèìàëüíîãî ïîçèòèâíîãî ðåçóëüòàòó.
À.Â. Òèìîøåíêî (Êè¿â) ïðåäñòàâèâ äî-
ïîâ³äü «Ïîð³âíÿëüíà õàðàêòåðèñòèêà áåçïîñå-
ðåäí³õ òà â³ääàëåíèõ ðåçóëüòàò³â ï³ñëÿ öèñòåê-
òîì³¿ ³ç òðàíñðåêòàëüíèì â³äâåäåííÿì ñå÷³ çà
ìåòîäèêîþ MAINZ POUCH-2 òà ôîðìóâàííÿì
óðåòðî-³ëåîñèãìî-àíàñòîìîçó». Ïðîáëåìè ç³ ñïî-
ñîáàìè â³äâåäåííÿ ñå÷³ ó êèøê³âíèê ï³ñëÿ öèñò-
åêòîì³¿ òà ðîçâèòîê ³íôåêö³éíî-çàïàëüíèõ óñ-
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êëàäíåíü ñïîíóêàþòü íà ïîøóê íîâèõ ìåòîäèê
âèð³øåííÿ ïðîáëåìè. Àíàë³ç â³ääàëåíèõ ðåçóëü-
òàò³â ï³ñëÿ ðàäèêàëüíî¿ öèñòåêòîì³¿ ç ôîðìó-
âàííÿì ñèãìàðåçåðâóàðó çà ìåòîäèêîþ Mainz-
Pouch II òà ôîðìóâàííÿ óðåòåðî³ëåîñèãìîàíàñ-
òîìîçó ïîêàçàâ, ùî â³äâåäåííÿ ñå÷³ çà ö³ºþ ìåòî-
äèêîþ ïðèçâîäèòü äî ðîçâèòêó çíà÷íî¿ ê³ëüêîñò³
ï³ñëÿîïåðàö³éíèõ óñêëàäíåíü, òàêèõ ÿê: ãí³éíî-
ñåïòè÷í³ óñêëàäíåííÿ, ãàçîâèõ ðåôëåêñ³â ó íèð-
êó, ³íôåêö³é ñå÷îâèâ³äíèõ øëÿõ³â, ñòåíîç³â óðåò-
ðî-êèøêîâîãî àíàñòîìîçó, õðîí³÷íî¿ íèðêîâî¿
íåäîñòàòíîñò³. Ñòâîðåííÿ óðåòåðî³ëåîñèãìîàíà-
ñòîìîçó ó 20 õâîðèõ (91%) äîçâîëèëî ïîêðà-
ùèòè àáî íîðìàë³çóâàòè óðîäèíàì³êó âåðõí³õ
ñå÷îâèâ³äíèõ øëÿõ³â.
Ì.Â. Ï³êóëü (Êè¿â) ïðåäñòàâèâ äîïîâ³äü
«Øëÿõè ïîêðàùåííÿ ðåçóëüòàò³â ë³êóâàííÿ óðî-
òåë³àëüíîãî ðàêó âåðõí³õ ñå÷îâèâ³äíèõ øëÿõ³â».
Ó äîïîâ³ä³ ïðîâåäåíèé àíàë³ç ïðè÷èí íåãàòèâ-
íèõ íàñë³äê³â ë³êóâàííÿ óðîòåë³àëüíîãî ðàêó
âåðõí³õ ñå÷îâèâ³äíèõ øëÿõ³â ³ âèêëàäåí³ çàõîäè
äî ¿õ óñóíåííÿ ³ âèçíà÷åííÿ åôåêòèâíèõ ïðî-
ãðàì êîìïëåêñíîãî ë³êóâàííÿ äàíî¿ ïàòîëîã³¿.
Äîïîâ³äü Î.À. Êîíîíåíêà (Êè¿â) «Â³ääà-
ëåí³ ôóíêö³îíàëüí³ ðåçóëüòàòè êèøêîâî¿ ïëàñ-
òèêè ñå÷îâîä³â» ìàëà íàì³ð ïåðåãëÿíóòè ïîêà-
çàííÿ, âäîñêîíàëèòè õ³ðóðã³÷íó òåõí³êó ³ îö³íè-
òè ðåçóëüòàòè ð³çíèõ âàð³àíò³â êèøêîâî¿ ïëàñ-
òèêè ñå÷îâîäó. Â ðåçóëüòàò³ ïðîâåäåíîãî äîñë³ä-
æåííÿ çàñâ³ä÷åíî, ùî êèøêîâà ïëàñòèêà ñå÷îâî-
äó çàëèøàºòüñÿ åôåêòèâíèì ìåòîäîì çáåðåæåí-
íÿ ôóíêö³¿ íèðêè ó ïàö³ºíò³â ç íåçâîðîòíèìè
óðàæåííÿìè ñå÷îâîäó. Ç ìåòîþ çàïîá³ãàííÿ ì³õó-
ðîâî-êèøêîâîãî ðåôëåêñó åôåêòèâíèì º çàñòî-
ñóâàííÿ ìàíæåòêè òà ³íòðà³ëåàëüíî¿ ïëàñòèêè ç
ôîðìóâàííÿì ó äèñòàëüíîìó â³ää³ë³ êèøêîâîãî
òðàíñïëàíòàòó äâîõ êàíàë³â.
Äîïîâ³äü Á.Î. Ãðå÷êà (Êè¿â) «Êë³í³÷í³
ïåðåâàãè ïàë³àòèâíî¿ öèñòåêòîì³¿» ï³äòâåðäèëà
âàæëèâ³ñòü ïàë³àòèâíî¿ öèñòåêòîì³¿ ó ñïåêòð³
õ³ðóðã³÷íîãî ë³êóâàííÿ ïåâíèõ çëîÿê³ñíèõ ïóõ-
ëèí ñå÷îâîãî ì³õóðà.
Á.Î. Ñåìêî (Êè¿â) äîïîâ³â ïðî «Ôàêòîðè,
ùî âïëèâàþòü íà àãðåñèâí³ñòü íèðêîâî-êë³òèí-
íîãî ðàêó». Ðåçåêö³ÿ íèðêè ó öüîìó êîíòåêñò³
º íàéá³ëüø òåõí³÷íî ñêëàäíèì âòðó÷àííÿì, ÿêå
ïîòðåáóº ðåòåëüíîãî â³äáîðó òà îáñòåæåííÿ
ïàö³ºíò³â. Çà öèõ óìîâ âîíà çàáåçïå÷óº çàäîâ³ëüí³
ôóíêö³îíàëüí³ òà îíêîëîã³÷í³ ðåçóëüòàòè.
Äîïîâ³äü Ä.Â. Ùóê³íà (Õàðê³â) «Ñó÷àñí³
òåíäåíö³¿ òàðãåòíî¿ òåðàï³¿ íèðêîâî-êë³òèííîãî
ðàêó» áóëà ïðèñâÿ÷åíà ðåòåëüíîìó àíàë³çó ñõåì
òàðãåòíîãî ë³êóâàííÿ íèðêîâî-êë³òèííîãî ðàêó.
Âèçíà÷åí³ ïåâí³ íåäîë³êè ðåçóëüòàò³â ïîøóêó
ðàö³îíàëüíèõ õ³ì³îïðåïàðàò³â ³ ï³äáîðó êîìá³-
íîâàíîãî ë³êóâàííÿ, âèçíà÷åí³ ñó÷àñí³ òåíäåíö³¿
àäåêâàòíî¿ òàðãåòíî¿ òåðàï³¿.
Ñüîìå çàñ³äàííÿ ðîçä³ëó «Îíêîóðîëîã³ÿ»
ïðîõîäèëî ï³ä ãîëîâóâàííÿì ïðîôåñîð³â
Â.Ï. Ñòóñÿ, Ð.Ì. Ìîë÷àíîâà, Ñ.Ì. Øàìðàºâà.
Çàñ³äàííÿ â³äêðèëà äîïîâ³äü àâòîð³â
Â.Ñ. Ôåäåâè÷à Þ.Î. Ìèöèêà, Þ.Á. Áîðèñà (Ëüâ³â)
«Ìîëåêóëÿðí³ ìàðêåðè vegf, tnf-a tnf-b ó õâîðèõ
íà ðàê ñå÷îâîãî ì³õóðà ñòàä³¿ ò3n0m0 òà ¿õ çâ’ÿ-
çîê ç³ ñòóïåíåì íåîïëàç³¿ ïóõëèíè». Àâòîðè ïðî-
âåëè âèçíà÷åííÿ ìîëåêóëÿðíèõ ìàðêåð³â vegf, tnf-
a tnf-b ó õâîðèõ íà ðàê ñå÷îâîãî ì³õóðà ñòàä³¿
ò3n0m0 ³ âñòàíîâèëè ¿õ çâ’ÿçîê ç³ ñòóïåíåì íåî-
ïëàç³¿ G. Âñòàíîâëåíèé çâ’ÿçîê ìîæå áóòè ï³äñòà-
âîþ äëÿ ðîçðîáêè íîâèõ ìåòîä³â ðàííüî¿ ä³àã-
íîñòèêè çàõâîðþâàííÿ, à òàêîæ ïðîãíîçóâàííÿ
ïåðåá³ãó òà îö³íêè åôåêòèâíîñò³ ë³êóâàííÿ.
Êîëåêòèâ àâòîð³â ó ñêëàä³ Ñ.Î. Âîç³àíîâà,
Â.Ñ. Ñàêàëà, Ç.Â. Ãàöåðåë³ÿ, Â.Â. Ìðà÷êîâñüêîãî,
À.Â. Ñàêàëà, Þ.Þ. Êóðàíîâà, À.Â. Êîíäðàòåíêà,
Ï.Ì. Ñàë³ÿ, ß.Â. Ëåâ÷èøèíà, Á.Ì. Íàâðîöüêîãî
(Êè¿â) ïðåäñòàâèëè äîïîâ³äü «Ïàðö³àëüíà öèñò-
åêòîì³ÿ ç àä‘þâàíòíîþ õ³ì³îòåðàï³ºþ ïðè ì‘ÿ-
çîâî-³íâàçèâíîìó ðàêó ñå÷îâîãî ì³õóðà». Àâòî-
ðè íàâåëè ðåçóëüòàòè ïîêðàùåííÿ áåçïîñåðåäí³õ
ðåçóëüòàò³â ë³êóâàííÿ õâîðèõ íà ì‘ÿçîâî-³íâà-
çèâíèé ðàê ñå÷îâîãî ì³õóðà øëÿõîì îáμðóíòó-
âàííÿ ïîêàçàíü äî âèáîðó îðãàíîçáåð³ãàþ÷èõ
îïåðàòèâíèõ âòðó÷àíü ç àä‘þâàíòíîþ õ³ì³îïðî-
ìåíåâîþ òåðàï³ºþ. Ïîòåíö³àëüíèìè ïåðåâàãàìè
ïðè öüîìó ââàæàþòüñÿ ïîêðàùåííÿ ÿêîñò³ æèòòÿ
õâîðèõ ïðè çàäîâ³ëüíèõ ³ â³ääàëåíèõ îíêîëîã³÷-
íèõ ðåçóëüòàòàõ.
Äîïîâ³äü Â.Ï. Ñòóñÿ (Äí³ïðî) «Çàñòîñó-
âàííÿ ³íã³á³òîð³â mTOR ó ë³êóâàíí³ ìåòàñòà-
òè÷íî¿ òà ðîçïîâñþäæåíî¿ íèðêîâî-êë³òèííî¿
êàðöèíîìè» áóëà ïðèñâÿ÷åíà ïðîáëåì³ ë³êóâàí-
íÿ ðîçïîâñþäæåíî¿ íèðêîâî-êë³òèííî¿ êàðöè-
íîìè. Íàâåäåí³ ïðè÷èíè íåçàäîâ³ëüíèõ ðåçóëü-
òàò³â ë³êóâàííÿ ³ ñõåìè âèêîðèñòàííÿ ³íã³á³òîð³â
mTOR. Âèêîðèñòàííÿ îñòàíí³õ ïîêðàùóþòü
ÿê³ñòü æèòòÿ ³ òðèâàë³ñòü æèòòÿ ö³º¿ êàòåãîð³¿
ïàö³ºíò³â.
Êîëåêòèâ àâòîð³â ó ñêëàä³ Ñ.Ì. Øàìðàºâà,
Ì.À. Ð³ä÷åíêà, Ä.Ì. Øàìðàºâî¿ (Êè¿â) ïðåäñòà-
âèëè äîïîâ³äü «Ïåðåâàãè ëàïàðîñêîï³÷íî¿ ðå-
çåêö³¿ íèðêè ïðîòè â³äêðèòî¿ ïàðö³àëüíî¿ íå-
ôðåêòîì³¿ ó õâîðèõ íà íèðêîâî-êë³òèííèé ðàê».
Ó äîïîâ³ä³ íàâåäåí³ ïîð³âíÿííÿ îíêîôóíêö³î-
íàëüíèõ ðåçóëüòàò³â ðåçåêö³¿ íèðêè ó ãðóïàõ õâî-
ðèõ, ÿêèì ïðîâåäåíà ïàðö³àëüíà íåôðåêòîì³ÿ
ëàïàðîñêîï³÷íî àáî ³ç ëþìáîòîì³¿. Â³äì³ííîñòåé
â ê³íöåâîìó ãåìîñòàç³ ðàíè íèðêè íå áóëî âè-
çíà÷åíî. Ìàëîòðàâìàòè÷íèé äîñòóï äàº çìîãó
óíèêíóòè «âåëèêèõ» ï³ñëÿîïåðàö³éíèõ óñêëàä-
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íåíü. Æîäíå ç óñêëàäíåíü íå ïðèçâåëî äî ³íâà-
ë³äíîñò³ õâîðèõ àáî ïîäàëüøî¿ íåôðåêòîì³¿.
Ì.Þ. Ïîë³îí (Äí³ïðî) çðîáèâ äîïîâ³äü
«Ë³êóâàííÿ ðàêó ïåðåäì³õóðîâî¿ çàëîçè: íîâèé
ïîãëÿä íà ñòàðó ïðîáëåìó». Ó äîïîâ³ä³ â³äçíà-
÷åí³ ñâ³òîâ³ òåíäåíö³¿ äî ðàííüî¿ ä³àãíîñòèêè ³
ë³êóâàííÿ ðàêó ïåðåäì³õóðîâî¿ çàëîçè. Íàâåäåí³
ñõåìè êîíñåðâàòèâíîãî ë³êóâàííÿ ³ ïîêàçàííÿ
äî îïåðàòèâíîãî ë³êóâàííÿ â çàëåæíîñò³ â³ä ôîð-
ìè ³ ðîçïîâñþäæåíîñò³ ïðîöåñó.
Êîëåêòèâ àâòîð³â ó ñêëàä³ ².Ì. Ðóñèíêà,
À.À. Çäîðà, Ì.Þ. Ïîë³îíà, Â.Ì. Êðàñíîâà,
Â.Î. Ëåîí÷èêà (Äí³ïðî) ïðåäñòàâèëè äîïîâ³äü
«Äî ïèòàííÿ îïåðàòèâíîãî ë³êóâàííÿ çëîÿê³ñ-
íèõ ïóõëèí çîâí³øí³õ ñòàòåâèõ îðãàí³â ó æ³íîê».
Ó äîïîâ³ä³ âèñâ³òëåí³ ïðîáëåìè ïðîô³ëàêòèêè,
ðàííüî¿ ä³àãíîñòèêè ³ ë³êóâàííÿ ïóõëèí
çîâí³øí³õ ñòàòåâèõ îðãàí³â ó  æ³íîê. Âèçíà÷åí³
òàêòè÷í³ ïîìèëêè â îáñòåæåíí³ æ³íîê óðîëîãîì.
Ñâîº÷àñíà ä³àãíîñòèêà öèõ çàõâîðþâàíü çàïî-
ðóêà óñï³øíîãî ë³êóâàííÿ.
Àâòîðè Â.Ï. ×àéêîâñüêèé, Ñ.Ï. Ñòüîïóøê³í,
Ð.Â. Ñîêîëåíêî, Â.À. ×åðí³ëîâñüêèé (Äí³ïðî) ó
ñâî¿é äîïîâ³ä³ «Ì³ñöå öèòîðåäóêòèâíî¿ ïðîñòàò-
åêòîì³¿ â ë³êóâàíí³ êë³í³÷íî ì³ñöåâî-ïîøèðå-
íîãî ðàêó ïåðåäì³õóðîâî¿ çàëîçè» çîñåðåäèëè
óâàãó íà ë³êóâàíí³ ì³ñöåâî-ïîøèðåíîãî ðàêó
ïåðåäì³õóðîâî¿ çàëîçè. Öèòîðåäóêòèâíà ïðîñòàò-
åêòîì³ÿ íà äóìêó àâòîð³â ìîæå áóòè îäíèì ³ç
ìåòîä³â êîìïëåêñíîãî ë³êóâàííÿ äàíî¿ êàòåãîð³¿
÷îëîâ³ê³â. Ó ïîºäíàíí³ ç àä‘þâàíòíîþ ãîðìî-
íàëüíîþ òåðàï³ºþ öèòîðåäóêòèâíà ïðîñòàòåêòî-
ì³ÿ ìàº ïåðåâàãè ïåðåä ãîðìîíàëüíîþ òåðàï³ºþ
ó ìîíîðåæèì³, çìåíøóþ÷è éìîâ³ðí³ñòü ôîðìó-
âàííÿ êàíöåðîðåçèñòåíòíîãî ðàêó ïåðåäì³õóðî-
âî¿ çàëîçè, à òàêîæ çá³ëüøóº êàíöåðñïåöèô³÷íó
âèæèâàí³ñòü.
Àâòîðè Ð.Ì. Ìîë÷àíîâ, Î.Î. Ãîí÷àðóê,
Ë.Ã. Õ³òüêî (Äí³ïðî) çðîáèëè äîïîâ³äü «Ëàïà-
ðîñêîï³÷íà ðåçåêö³ÿ íèðêè ç âèêîðèñòàííÿì ñåã-
ìåíòàðíî¿ ³øåì³¿». Ìåòîþ äîñë³äæåííÿ áóëî âñòà-
íîâëåííÿ åôåêòèâíîñò³ ³ áåçïåêè ñåãìåíòàðíî¿
³øåì³¿ ïðè ðåçåêö³¿ íèðêè. Íàâåäåí³ ðåçóëüòàòè
âèêîðèñòàííÿ öüîãî ñïîñîáó ï³ä ÷àñ îïåðàòèâ-
íîãî ë³êóâàííÿ 38 ïàö³ºíò³â ç ïóõëèíàìè íèð-
êè ñòàä³¿ Ò1à. Íàâåäåíà òåõí³êà ïðîâåäåííÿ îïå-
ðàö³¿ ç³ ñòâîðåííÿì ñåãìåíòàðíî¿ ³øåì³¿ â çîí³
ðîçòàøóâàííÿ ïóõëèíè. Çðîáëåíî âèñíîâîê, ùî
ïðè ëàïàðîñêîï³÷í³é ðåçåêö³¿ íèðêè ó ïàö³ºíò³â
ç ïóõëèíàìè Ò1à ñåãìåíòàðíà ³øåì³ÿ º áåçïå÷-
íîþ ³ åôåêòèâíîþ àëüòåðíàòèâîþ ïîâíî¿ òåï-
ëîâî¿ ³øåì³¿.
Äàíà ñåêö³ÿ âèÿâèëà çíà÷íó çàö³êàâëåí³ñòü
ïðèñóòí³õ ôàõ³âö³â ðîçãëÿíóòèìè àêòóàëüíèìè
ïèòàííÿìè, ñóïðîâîäæóâàëàñÿ âåëèêîþ ê³ëüê³ñòþ
çàïèòàíü ç àóäèòîð³¿ ³ âèñòóïàìè ³ç îáãîâîðåí-
íÿì ïîñòàâëåíèõ ïðîáëåì.
Ï³ñëÿ êîæíîãî ³ç çàñ³äàíü â³äáóâàëàñÿ àê-
òèâíà äèñêóñ³ÿ. Ðîáîòà êîíôåðåíö³¿ çàê³í÷èëàñÿ
ïðèéíÿòòÿì ðåçîëþö³¿. Â ö³ëîìó êîíôåðåíö³ÿ
ïðîéøëà íà âèñîêîìó íàóêîâîìó ð³âí³, çàâäÿêè
âåëèê³é çëàãîäæåí³é ðîáîò³ îðãàí³çàö³éíîãî êî-
ì³òåòó òà îñîáëèâî äîêòîðó ìåäè÷íèõ íàóê, ïðî-
ôåñîðó, çàñëóæåíîìó ä³ÿ÷ó íàóêè ³ òåõí³êè
Óêðà¿íè Â.Ï. Ñòóñþ – çàâ³äóþ÷îìó êàôåäðè
óðîëîã³¿ ÄÇ «Äí³ïðîïåòðîâñüêà ìåäè÷íà àêàäå-
ì³ÿ ÌÎÇ Óêðà¿íè».
Ó ðàìêàõ ïðîâåäåííÿ êîíôåðåíö³¿ â³äáóâ-
ñÿ òðåò³é ÷åìï³îíàò Óêðà¿íè ç áàñêåòáîëó ñåðåä
óðîëîã³â. Ó öüîìó ðîö³ ó ô³íàëüí³é ñòàä³¿ ãðàëè
ïðåäñòàâíèêè ï’ÿòè ì³ñò – Êèºâà, Õàðêîâà,
Äí³ïðà,  Ìàð³óïîëÿ òà Êðèâîãî Ðîãó.
Ìåòà ïðîâåäåííÿ ÷åìï³îíàòó – ïîïóëÿðèçà-
ö³ÿ áàñêåòáîëó òà áîðîòüáà çà çäîðîâèé ñïîñ³á æèòòÿ,
ï³äâèùåííÿ ñïîðòèâíî¿ ìàéñòåðíîñò³ óðîëîã³â.
Çà ï³äñóìêàìè ÷åìï³îíàòó ïåðåìîãó âèáî-
ðîëè ë³êàð³-óðîëîãè  ç Êèºâà. Íà äðóãîìó ì³ñö³
óðîëîãè Õàðêîâà. Áðîíçîâ³ íàãîðîäè çàâîþâàëè
ïðåäñòàâíèêè Äí³ïðà.  ²íäèâ³äóàëüí³ ïðèçè òà-
êîæ çíàéøëè ñâî¿õ ãåðî¿â: ïðèç ãëÿäàöüêèõ ñèì-
436 ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÈÉ ÍÀÓÊÎÂÎ-ÏÐÀÊÒÈ×ÍÈÉ ÆÓÐÍÀË ÓÐÎËÎÃIÂ, ÀÍÄÐÎËÎÃIÂ ÒÀ ÍÅÔÐÎËÎÃIÂ
ïàò³é – ².Á. Á³ëèé (Êðèâèé Ð³ã), êðàùèé ìîëîäèé
ãðàâåöü – Ã.Ì. Ñí³öàð (Äí³ïðî), êðàùèé çàõèñ-
íèê – À.Ì. Êðàâ÷åíêî (Ìàð³óïîëü), êðàùèé áîì-
áàðäèð – Ð.Â. Ùåðáàêîâ (Õàðê³â), êðàùèé öåíòðî-
âèé òà ÌVP òóðí³ðó – Î.Å. Ñòàõîâñüêèé (Êè¿â).
Ïî÷åñíèì ãîñòåì òóðí³ðó áóâ Ê.Â. Áîëü-
øàêîâ – ìàéñòåð ñïîðòó ç áàñêåòáîëó, çàñëóæå-
íèé òðåíåð Óêðà¿íè. Ðàäóº òå, ùî öåé òóðí³ð
ñòàâ ðåãóëÿðíèì. Ç êîæíèì ðîêîì çðîñòàº ìàé-
ñòåðí³ñòü íàøèõ ë³êàð³â. Âñå øèðøå  çàëó÷àþòü-
ñÿ ìîëîä³ ñïåö³àë³ñòè.
Ó ìàéáóòíüîìó ïëàíóºòüñÿ ðîçøèðèòè
ãåîãðàô³þ ïðåäñòàâíèöòâà ó÷àñíèê³â, à òàêîæ
îðãàí³çàö³ÿ òóðí³ðó «ïàðàóðîáàñêåòó» ñåðåä
êîëèøí³õ óðîëîã³÷íèõ õâîðèõ òà ³íâàë³ä³â.
Ìè â³ðèìî, ùî çäîðîâèé ñïîñ³á æèòòÿ,
õîðîøà ô³çè÷íà ôîðìà ë³êàð³â – çàïîðóêà ïë³äíî¿
ïðàö³ íà íèâ³ ìåäèöèíè, íà áëàãî Óêðà¿íè.
Ïðîôåñîð Â.Ï. Ñòóñü
Ïðîôåñîð Ñ.I. Áàðàííèê
